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This Research aims to determine the effect of financial ratios are represented by 
EPS, PBV, and ROA Return on Stocks. This research uses the annual financial 
statements for five years from all the automotive companies and Allied products 
listed on the Indonesia Stock Exchange.  
 
Results showed that overall the period 2006 through 2010, Earning per Share has no 
significant effect individually (partial) of the stock return is indicated by t count of 
0.487 with a significance level of 0.629 is greater than 5% or 0, 05. Price to Book 
Value does not have a significant effect on their own (partial) of the stock return 
over the period 2006 through 2010 are shown with t-count of -1.307 at a 
significance level of 0.198 which is greater than the significance level of 5% or 0 ,05. 
Return on Assets (ROA) has a positive and significant influence on stock returns 
alone (partial) are shown with t-calculated value of 2.039 and the significance level 
of 0.047 which is smaller than 0.05. Earning per Share, Price to Book Value, and 
Return on Assets (ROA) has no statistically significant effect simultaneously 
(together) to the stock return variable. This is indicated by the level of probability is 
0.087> 0.05 and F-count (2322) <F-table (2807).  
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan yang 
diwakili oleh EPS, PBV, dan ROA terhadap Return Saham. Penelitian ini 
menggunakan laporan keuangan tahunan selama lima tahun dari semua perusahaan 
automotive and allied product yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari periode tahun 
2006 sampai tahun 2010, Earning per Share tidak mempunyai pengaruh signifikan 
secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap return saham yang ditunjukkan dengan t 
hitung sebesar 0,487 dengan tingkat signifikansi 0,629 lebih besar dari 5% atau 0,05. 
Price to Book Value tidak mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri 
(parsial) terhadap return saham selama periode tahun 2006 sampai tahun 2010 yang 
ditunjukkan dengan t-hitung sebesar -1,307 pada tingkat signifikansi 0,198 yang 
lebih besar dari pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Return on Asset 
(ROA) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham 
secara sendiri-sendiri (parsial) yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 2,039 
dan tingkat signifikansinya sebesar 0,047 yang lebih kecil dari 0,05. Earning per 
Share, Price to Book Value, dan Return on Asset (ROA) secara statistik tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel return 
saham. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat probabilitasnya 0,087 > 0.05 dan F-hitung 
( 2.322 ) < F-Tabel (2.807). 
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